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Rhodamin B merupakan zat pewarna yang penggunaannya dilarang dalam 
makanan maupun minuman. Penggunaan pewarna sintetik ini telah diatur dalam 
Permenkes RI No. 239/Menkes/Per/V/85, namun hingga saat ini masih terjadi 
penyalahgunaan. Bahan pewarna ini biasanya digunakan sebagai zat warna kertas, 
tekstil dan tinta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif dan 
kuantitatif pada sirup berwarna merah yang tidak terregistrasi Badan POM, di 
wilayah Kota Sragen. Rhodamin B mengandung logam berat yang dapat 
terakumulasi dalam tubuh, bersifat karsinogenik, dan dalam konsentrasi tinggi 
dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal.  
Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di 
laboratorium. Terdapat lima sampel yang dianalisis. Penyarian zat warna dalam 
sampel dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair. Pemeriksaan kualitatif 
dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan 
pengembang n-butanol, etil asetat, amonia (10:4:5) v/v/v. Penetapan kadar 
dilakukan secara spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 557,4 nm.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima sampel sirup yang diuji 
tidak terindikasi adanya senyawa rhodamin B. Meskipun tidak teridentifikasi 
adanya zat pewarna Rhodamin B, namun diperlukan sikap kehati-hatian dalam 
mengkonsumsi sirup berwarna merah yang tidak terdapat izin edar BPOM. 
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Rhodamine B is a dye substance that is prohibited to use in food. The use 
of synthetic dyes has been regulated by the Regulation of the Minister of Health 
of Republic Indonesia 239/Menkes/Per/V/85, but the use of banned synthetic 
colors still has been found. The coloring materials are usually from synthetic 
substances which are generally used as paper dyes, textiles, and ink. The aim of 
study was to perform qualitative and quantitative analysis of rhodamine B at red 
colored syrup were not registered by BPOM in Sragen city. Rhodamine B consist 
of heavy metal able to cause iritation, having character of carcinogenic, and in 
high concentration cause damage of  kidney and liver.  
This study was descriptive research which was done in laboratory. There 
were five samples had been analyzed. Samples were extracted by Liquid-liquid 
extraction method. The qualitative identification of rhodamine B had been done 
by Thin Layer Chromatography (TLC) method with n-butanol, ethyl acetate, 
ammonia (10:4:5) v/v/v as eluent. Quantitative analysis was done by ultraviolet 
visible spectrofotometric at maximum wavelength of 557,4 nm. 
 Identification of banned synthetic color showed that five samples were not 
contain rhodamine B. However careful consumtion of red syrup that is necessary. 
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BP : Baku Pembanding 
KLT : Kromatografi Lapis Tipis 
LIB : Larutan Induk Baku 
nm : nanometer 
POM RI : Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 
ppm : part per million  
Rf : Retardation Factor 
T : Transmitan 
UV : Ultraviolet 
Vis : Visibel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
